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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada” Percepción del Clima 
Organizacional en los trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho. Periodo - 2015”, 
con la finalidad de  identificar como perciben el clima organizacional los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ayacucho del Periodo – 2015, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública. 
 
Para un estudio sistematizado del problema de investigación, el trabajo fue organizado de 
la siguiente manera: 
 
I. Introducción. En él se expone la realidad problemática, las formulaciones de los 
problemas, los objetivos, antecedentes, justificación, fundamentación científica y las 
hipótesis. 
 
II. Marco metodológico: En esta parte se presenta las variables, definición conceptual y 
operacional, operacionalización de las variables, metodología, tipos, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad de los instrumentos de medición, el formato técnico del instrumento de 
medición, la prueba de normalidad y el método de análisis de datos. 
 
III. Resultados. Comprende la descripción de los resultados, la prueba de hipótesis y dentro 






IV. Discusión. Se desarrolla la discusión de resultados, haciendo un comparativo de los 
resultados arribados en el estudio con los encontrados en los antecedentes de investigación. 
 
V. Conclusiones. Se presentan las conclusiones derivadas de los objetivos e hipótesis de 
estudio. 
 
VI. Recomendaciones. Se presentan las recomendaciones relacionándolas con las 
conclusiones. 
 
VII. Referencias bibliográficas. Se adjuntan todas las referencias citadas en el estudio. 
 
Finalmente, se presenta la los apéndices donde se adjuntan la matriz de consistencia, los 
instrumentos de medición, los certificados de validez de juicio de expertos y la base de 
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El presente estudio ha explorado el problema de investigación relacionado a la percepción 
del clima organizacional en los trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho en el 
periodo 2015. Como objetivo general se estableció identificar cómo perciben el clima 
organizacional los trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho. El tipo de estudio 
correspondió al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de diseño no experimental. La 
población de estudio estuvo conformada por el personal de las diversas áreas del gobierno 
regional de Ayacucho de la sede principal, el cual cuenta con 650 trabajadores, la muestra 
fue de 241 trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho. La técnica utilizada en la 
recolección de datos fue la encuesta en su variante encuesta personal, cuyo cuestionario 
estuvo integrada por 20 ítems con escala tipo Likert. La confiabilidad del estudio se 
desarrolló con el estadístico Alfa de Cronbach, el cual alcanzó el valor de 0.988, lo que 
indicó que el instrumento de medición es altamente confiable. El estudio pudo concluir que 
el nivel de percepción del clima organizacional es de nivel medio en un 65.6% entre los 
trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
 












This study has explored the research problem related to the perception of organizational 
climate on workers in the Regional Government of Ayacucho in the period 2015. The 
general objective was established to identify how workers perceive the Regional 
Government of Ayacucho organizational climate. The type of study corresponded to the 
quantitative approach, descriptive non experimental design. The study population consisted 
of the staff of the various areas of the Ayacucho regional government headquarters, which 
has 650 workers, the sample was 241 workers of the Regional Government of Ayacucho. 
The technique used in data collection was the staff survey variant survey questionnaire 
which consisted of 20 items with Likert scale. The reliability study was conducted with 
statistical Cronbach's alpha, which reached the value of 0.988, indicating that the 
measuring instrument is highly reliable. The study could conclude that the level of 
perception of organizational climate is average 65.6% level among workers in the Regional 
Government of Ayacucho. 
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